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วิทยานิพนธนี้ศึกษาถึงการใชตนออยหมักและตนออยสดเปนแหลงอาหารหยาบสําหรับโคนมใน
ชวงฤดูแลง  การศึกษาครั้งนี้ประกอบดวยการทดลอง  4  การทดลอง  คือ  การทดลองที่  1   ศึกษา
ถึงองคประกอบทางเคมีและการยอยสลายไดในกระเพาะหมักของตนออยอายุ 6 เดือนหลังผาน
กรรมวิธีในการหมัก  และตนออยตัดสดอายุ 10-12 เดือน  เปรียบเทียบกับหญาหมัก  พบวา ตนออย
ตัดสดอายุ 10-12 เดือน จัดไดวาเปนอาหารหยาบที่มีคุณคาทางอาหารต่ํา  ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากมีระดับ
ของโปรตีนและไขมันต่ํา และมีระดับของเยื่อใยสูง  ซ่ึงตนออยอายุ 6 เดือนหลังผานกรรมวิธีในการ
หมักจะมีความเหมาะสมมากกวา  เนื่องจาก มีระดับของโปรตีนและไขมันใกลเคียงกับหญาหมัก ซ่ึง
เปนอาหารหยาบที่ใชอยูในชวงฤดูแลง  การทดลองที่ 2  ศึกษาองคประกอบทางเคมีและคุณภาพ
ของตนออยอายุ 6 เดือนหลังผานกรรมวิธีในการหมัก  ที่ระยะเวลาการเก็บรักษาแตกตางกัน  โดยจัด
แผนการทดลองแบบสุมตลอด (CRD) เก็บรักษาเปนระยะเวลา 4 เดือน  พบวาเปอรเซ็นตวัตถุแหง, 
ไขมัน  เยื่อใย, ปริมาณ Acetate และปริมาณ Butyrate  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P>0.05)  ในสวนเปอรเซ็นต NDF  จะลดลง  ในสวนเปอรเซ็นต ADF, ADL, ระดับความเปน
กรด-ดาง (pH) (P<0.01) และปริมาณ Lactate (P<0.05) จะเพิ่มขึ้น  และเมื่อนําปริมาณ VFAS 
มาคํานวณคะแนนตัดสินคุณภาพพืชหมัก  พบวาตนออยอายุ 6 เดือนหลังผานกรรมวิธีในการหมัก  
ตามระยะเวลาการเก็บรักษา 1, 2, 3  และ  4  เดือน  จัดไดวาคุณภาพอยูในเกณฑดี  การทดลองที่ 3  
การศึกษาผลการใหผลผลิตของน้ํานม  และคุณภาพของน้ํานมของโคนมลูกผสมโฮลสไตนฟรีเชียน  
จํานวน 24 ตัว  โดยจัดการทดลองแบบสุมตลอด (CRD)  ซ่ึงจัดเปน 3 กลุมการทดลอง  แบบ 
Stratified random balance group  ตามปริมาณน้ํานม,  ระยะการใหนม, อายุ  และน้ําหนักตัว
กอนการทดลอง กลุมละ 8 ตัว  โดยกลุมการทดลองที่ 1 ไดรับหญาหมักเปนแหลงของอาหารหยาบ
รวมกับอาหารขน 17 เปอรเซ็นตโปรตีน  กลุมการทดลองที่ 2 ไดรับตนออยอายุ 6 เดือนหลังผาน
กรรมวิธีในการหมัก   รวมกับอาหารขน 17 เปอรเซ็นตโปรตีน  และกลุมการทดลองที่ 3  ไดรับตน
ออยตัดสดอายุ 10-12 เดือนรวมกับอาหารขน 17  เปอรเซ็นตโปรตีน   พบวาปริมาณน้ํานม, องค
ประกอบทางเคมีของน้ํานมและการกินไดวัตถุแหงที่ไดจากโคนมทั้ง 3 กลุมการทดลองไมมีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)  และในสวนของการกินไดโปรตีนและการกินได 
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 The present thesis aimed to study the utilization of whole sugar cane silage 
and fresh cut whole sugar cane as roughage sources for lactating dairy cows during 
the dry season. This study comprised 4 experiments. The first experiment determined 
chemical composition and degradability of whole sugar cane silage (6 mo. cutting 
age), fresh cut whole sugar cane (10-12 mo. cutting age) and grass silage. The results 
showed that whole sugar cane silage had similar CP and Fat content to grass silage 
but had higher CP and Fat content than fresh cut whole sugar cane. On the contrary, 
fresh cut whole sugar cane had higher CF content than whole sugar cane and grass 
silages. As a results, fresh cut whole sugar cane can be considered to have lower 
quality than whole sugar cane silage and grass silages  
  The second experiment was carried out to determine the quality of whole 
sugar cane silage after being storage for 4 months. The experiment was a CRD 
arrangement. Samples were taken at 1 month interval up to 4 months and were 
subjected to laboratory and degradability analyses. The result showed that DM, EE, 
CF, acetate and butyrate contents were unaffected (P>0.05) by storage times. 
However,  storage times had effect on NDF, ADF, ADL, pH and lactate levels in the 
storage. NDF content decreased while ADF, ADL, pH and lactate level increasing 
with in  time of storage. By using ‘Fleig  score’ which related to organic acid yields, 
the time of storage had no effect on ‘Fleig score’.  
 The third experiment was conducted to investigate the effect of whole sugar 
cane silage, fresh cut whole sugar cane and grass silage on performances of lactating 
dairy cows. The experiment design was a CRD arrangement. Twenty-four Holstein 

